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El objetivo de la presente investigación fue determinar de cómo se relaciona la 
gestión pedagógica con el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército 
del Perú, 2018. Autoevaluación docente.El enfoque fue de una investigación  
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 43 docentes, la muestra fue censal, a quienes se les aplicó una 
encuesta de 18 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a 
ambas variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.907. Se realizó el 
análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración 
empírica de que un 97.70% apoya o considera positivamente los requerimientos de los 
indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente 
corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que gestión 
pedagógica se relaciona directamente con el desempeño docente en la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente. 
 




The objective of the present investigation was to determine how the pedagogical 
management relates to the teaching performance in the Army Infantry School of Peru, 
2018. Teaching self-evaluation. The focus was on a quantitative investigation, of a 
descriptive correlational type, of non-design experimental. The population was 
composed of 43 teachers, the sample was census, to whom a questionnaire of 18 
questions was applied with a scale of five categories of answers referring to both 
variables. This instrument had a high reliability of 0.907. The analysis corresponding to 
the results of the survey was made, reaching the empirical demonstration that 97.70% 
support or positively consider the requirements of the indicators and the dimensions 
proposed in the instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi 
square. It was concluded that pedagogical management is directly related to the teaching 
performance in the Army Infantry School of Peru, 2018. Teacher self-evaluation.  
 
Keywords: performance, Job satisfaction. 
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Introducción 
El desempeño docentes es uno de los mayores pilares en el proceso enseñanza 
aprendizaje, del buen desempeño deviene la calidad educativa, tan buscada en estos 
últimos tiempos, pero con mucha pena tenemos que decir que o siempre se llega a un 
buen desempeño docente. 
Esta actividad tiene muchas aristas, y el buen o mal desempeño muestra factores 
que inciden en esta acción. No basta el intento del docente por tener o mostrar un buen 
desempeño, si no el control que se ejerce sobre este desempeño, una buena y periódica 
evaluación, además de la planificación que hagan las instituciones educativas, y más 
aún, el mismo gobierno,  acorde con las necesidades que impone la sociedad moderna. 
El Sistema Educativo Militar, acorde con los nuevos cambios, se ha modernizado, ha 
cambiado su ancestral modelo pedagógico, por otros que vayan con la modernidad 
educativa, y lo que impone la sociedad del conocimiento, la sociedad del siglo XXI. 
Se considera, entonces, que es menester de los investigadores (militares sobre todo), 
diagnosticar cual es la situación de este sistema educativo, en todos sus estamentos, de 
formación, de capacitación o de perfeccionamiento; y en las diferentes actividades o 
secuencias que conlleva el proceso mismo de la enseñanza aprendizaje. 
El equipo de trabajo considera que el desempeño docente podría mejorar si a su 
vez existiese una excelente o buena gestión pedagógica de parte de la escuela misma, ya 
sea directivos, planta orgánica y docentes propiamente dichos. 
Una gestión pedagógica de calidad podría incidir en un buen desempeño 
docente. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre la gestión 
pedagógica y el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
xv 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Existe 
relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en la Escuela de Infantería 
del Ejército en el año 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su Operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 




























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La tarea que llevan a cabo los directores y la planta orgánica de la Escuela de 
Infantería del Ejército, acompañada de la labor de los docentes es determinante para 
conseguir una educación de calidad, pero la calidad debe comenzar por la cabeza que 
dirigen las instituciones, para la calidad educativa total en la escuela, se debe comenzar 
por la calidad de la gestión educativa, ya que está garantizará el aprendizaje 
significativo de los alumnos, que a la sazón, es el objetivo más importante de la Escuela 
de Infantería. 
Toda esta labor directiva, toda esta buena gestión, se manifiesta a través muchos 
aspectos, por ejemplo, un buen planeamiento educativo, el liderazgo directivo, el 
monitoreo constante de las actividades de los agentes educativos, el asesoramiento 
constante  y pertinaz, la asistencia y puntualidad, los medios y materiales educativos, 
aulas adecuadas y acondicionadas propicias para el aprendizaje, que contribuyan al 
éxito pedagógico de estos actores. 
La Enciclopedia Wikipedía, considera  a la gestión educativa como un proceso 
orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda 
a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 
enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 
necesidades educativas locales, regionales. Desde lo pedagógico, promueve el 
aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, 
por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 
establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción continua que 
tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 
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estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. 
Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo 
laboral. 
Por lo tanto, la Escuela de Infantería debe asegurarla calidad de la gestión 
educativa para que cumplan estos objetivos planteados por las políticas públicas, que ya 
es mucho decir. 
De otro lado, el desempeño docente son un conjunto de características que son 
observados en el profesorado, y además pueden ser evaluados ya que se desarrollan en 
un entorno social, donde se forma al alumnado en varios aspectos: ético, actitudinal, 
procedimental y conceptual. Lagos (2014). 
Es pertinente, según lo antes dicho y a criterio del investigador, realizar este 
trabajo en la Escuela de Infantería con la intención de determinar el nivel de la calidad 
pedagógica y si esta guarda relación con el desempeño de sus docentes. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Existe relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en la Escuela 
de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cómo se relaciona el currículo con el desempeño docente en la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente? 
PE2: ¿Cómo se relacionan las estrategias metodológicas y didácticas con el desempeño 
docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación 
docente? 
PE3: ¿Cómo se relaciona la evaluación de los aprendizajes con el desempeño docente 
en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente? 
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PE4: ¿Cómo se relaciona el uso de los materiales y recursos didácticos con el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Determinar si existe relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente 
en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente. 
1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Especificar cómo se relaciona el currículo con el desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente. 
OE2: Especificar cómo se relacionan las estrategias metodológicas y didácticas con el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
OE3: Especificar cómo se relaciona la evaluación de los aprendizajes con el desempeño 
docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación 
docente. 
OE4: Especificar cómo se relaciona el uso de los materiales y recursos didácticos con el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de la gestión educativa en el buen 
desempeño docentes, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente los directivo, tomen mayor conciencia sobre la necesidad 
imperiosa de de realizar una gestión de calidad, cuya resultante será el aprendizaje 
significativo de los alumnos, vía un buen desempeño docente. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica, y servirá de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería del Ejército para aplicar estrategias apropiadas 
que permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018 
Alcance social, docentes de la Escuela de Infantería del Ejército – 2018, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el distrito 
de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de 












2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Lauro (2013), en su tesis de maestría Gestión pedagógica en el aula; “clima 
social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores de sétimo año de 
educación básica de los Centro Educativos Alfredo Pérez Guerrero de la parroquia 
Cuchaentza, cantón Morena .y Alfredo Germani parroquia y cantón Sucüa, provincia 
Morona Santiago, en el año lectivo 2011-2012, presentada en  la Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ecuador; considera  que los profesores y padres de familia producen 
agresión, por lo que pretende erradicar estas malas prácticas, logrando el cambio en la 
gestión pedagógica, permitiendo aprendizajes significativos y ambientales en un 
ambiente de clima adecuado. Utiliza los métodos descriptico, analítico-sintético, 
inductivo-deductivo, estadístico, hermenéutico y el histórico; como técnicas: 
investigación bibliográfica y de campo, y en los instrumentos: cuatro cuestionarios y 
una ficha de observación. La muestra fue de 2 docentes y 35 estudiantes. Concluye que 
se requiere capacitar a 22 educadores, para luego socializar a los padres de familia y 
estudiantes. Asimismo, en la gestión pedagógica, desde la evaluación docente y 
observación del investigador, tienden a maximizar su desempeño, esto indica que se 
carece de una cultura auto evaluativa docente. 
Batista (2007), en un trabajo de investigación La gestión pedagógica en el año 
académico desde un modelo integrador del currículo y la labor educativa,  publicada en 
la  Revista Institucional Universidad Tecnológica del Chocó, Cuba; realiza una 
investigación, considera que la formación integral de los profesionales y la intervención 
cada día más activa de estos en su proceso formativo, caracteriza la dinámica del 
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proceso de gestión pedagógica en las universidades cubanas. La formación integral del 
estudiante universitario es una concepción del desarrollo de sus competencias 
profesionales y personales desde la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo 
desarrollador. El año constituye el nivel donde concurren los elementos del currículo y 
la labor educativa de una manera más directa en el quehacer de los docentes y 
estudiantes, el objetivo fue potenciar la formación profesional y personal desde el 
encargo social. Sin embargo, este proceso manifiesta insuficiencias dadas porque el 
colectivo  (comunidad) pedagógico no logra gestionar de manera eficiente dicho 
proceso en una concepción integradora de lo curricular con lo educativo. Los resultados 
permitieron modelar la gestión educativa en el año académico.  
De La Zerda, G. (2011), en su tesis de maestría Los procesos de gestión 
administrativa y pedagógica del núcleo "Nataniel Aguirre" de Colomí, Cochabamba, 
Bolivia” presentada en la Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, Bolivia; 
realiza una investigación donde considera que los procesos pedagógicos se centran en 
las prácticas de aula, concretamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, vistos 
éstos como resultado de la capacitación docente, acompañamiento pedagógico en el 
aula, experiencia docente y las redes de ayuda y cooperación gestadas en el interior del 
núcleo. En el ámbito administrativo, aborda la participación de los actores en los 
procesos administrativos, los niveles de la gestión administrativa y los estilos de 
administración puestos en práctica en el interior del núcleo. La investigación tuvo un 
enfoque cualitativo, concluye que  Los docentes interinos son los que están más 
comprometidos con el trabajo de la Reforma Educativa Boliviana. Se nota en ellos 
mayor apertura hacia el cambio, hay mayor diálogo entre los docentes y la Asesora 
Pedagógica. Esta situación permite mejorar las prácticas pedagógicas en el aula. Estos 
docentes, al no tener el título que acredite su permanencia en el magisterio, han creado 
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estrategias de trabajo cooperativo a través de redes de ayuda donde se reúnen para 
preparar materiales, planificar y compartir clases que les ayuden a permanecer en su 
fuente de trabajo. En cambio, algunos docentes con título académico se resisten a las 
innovaciones que propone el programa de transformación; y por el contrario, prefieren 
trabajar con el enfoque tradicional, pues trabajar con el programa de transformación 
requiere más dedicación, más tiempo para la elaboración de materiales didácticos, 
actualización permanente en los diversos cambios que proponen la Red Educativa 
Boliviana y la transformación del aula en un verdadero laboratorio para la enseñanza y 
aprendizaje, a través de nuevas formas de organización pedagógica, esto es, rincones de 
aprendizaje, trabajo en grupos, visitas y entrevistas a los padres de familia y autoridades 
comunales, etc. Parece que, trabajar con el enfoque tradicional, los exime de todo el 
conjunto de responsabilidades que promulga el programa de transformación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Salinas, V. (2014) en su tesis La calidad de la gestión pedagógica y su relación 
con la práctica docente en el nivel secundaria de la institución educativa Policía 
Nacional del Perú “Juan Linares Rojas”, Oquendo,  Callao-2013, presentada en la 
UNMSM, realiza una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal, la muestra es de 128 
entre directivos, docentes y estudiantes, con el objetivo de determinar la relación entre 
las variables de estudio. Para la contratación de las hipótesis emplea la regresión y 
correlación lineal de Pearson. Concluye de  que  sí existe una  relación significativa 
entre la calidad de la gestión pedagógica con la práctica docente. 
Vargas, Delia (2010), en su tesis de maestría titulada “Gestión pedagógica y 
trabajo docente a través de grupos cooperativos”, presentada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, realiza una investigación de tipo descriptiva a una 
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muestra de70 docentes, con el objeto de determinar  cuáles son los logros y dificultades 
de la gestión pedagógica del trabajo docente en grupo. Manifiesta que el trabajo docente 
en equipo es una de las estrategias de gestión pedagógica practicada por directivos y 
docentes en el quehacer de las instituciones educativas. Los equipos de trabajo docente 
participan en los procesos de gestión institucional, administrativa y pedagógica para 
mejorarlos, en el proceso participativo de elaboración de los instrumentos de gestión 
como construcción colectiva de aspiraciones, en la visión, la misión y los valores 
institucionales, señalando la ruta de para promover aprendizajes de calidad de los 
estudiantes. Las limitaciones a la participación de los docentes en los procesos de 
gestión pedagógica, influye negativamente en la calidad de los aprendizajes concluye 
que la Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que integra 
a los docentes y facilita el trabajo cooperativo en equipo. La política institucional y la 
estructura organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica 
para el mejoramiento del desempeño docente. Los docentes de la institución educativa 
reconocen que el trabajo cooperativo promueve la colaboración, la comunicación, el 
liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad educativa. 
Yábar, I. (2013), en su tesis de maestría La Gestión Educativa y su relación con la 
Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la 
ciudad de Lima – Cercado, presentada en Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
realiza una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo relacional no 
causal, de tipo exploratorio y corte transversal, con el objetivo de determinar la relación 
entre ambas variables. La muestra la constituyeron 44 docentes. Concluye que si existe 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión Pedagógica 
Definición de Gestión 
Según Yábar (2013), es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo 
determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, 
necesidades detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación 
de cambios de mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas acciones 
(estrategia - acción) y los resultados que se logran. Se caracteriza por presentar una 
visión amplia de las posibilidades reales de una organización para resolver alguna 
situación o alcanzar un fin determinado.  
Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la 
administración y dirección de una organización. Este concepto se utiliza para hablar de 
proyectos o en general de cualquier tipo de actividad que requiera procesos de 
planificación, organización, dirección y control. (Enciclopedia Wiki pedía) 
Hablar de gestión es hablar de administración. Según Fayol, citado por Yábar 
(2013), la administración moderna en sus orígenes fue definida por él, a partir de cuatro 
funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial 
corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 
concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 
principalmente por el criterio de rentabilidad.  
Puede ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 
administrativos deben aplicar los mecanismos automáticos que garanticen la eficacia. 
Sin embargo, comprender la vida de la escuela supone un propósito  bien diferente y 
bastante complejo e incierto que comprender especificar los factores organizativos que 




La Gestión Educativa se establece como una política desde el sistema para el 
sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas 
de apoyo y propuestas que aterrizan en las instituciones educativas. (Salinas, 2014). 
Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en administración, 
y sus parámetros de funcionamiento se refieren a la eficacia. Los que se dedican a la 
gestión están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios 
objetivos, concretos y mediales. Su estructura organizativa y sus interacciones 
personales deben producir rendimiento académico al costo más bajo. Y este como el 
mejor de sus propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus 
preocupaciones se centran principalmente en el trámite administrativo.  
Según Fayol, en este proceso están involucrados todos los actores del sistema y en 
el caso de la institución educativa, aquellos que directamente son usuarios: estudiantes, 
padres y madres, comunidad, docentes y equipo directivo. Este proceso de gestión de la 
calidad debe ser comprendido en la dinámica continua de diagnóstico planificación- 
implementación- evaluación.  
Una escuela gestionada de manera eficiente y eficaz es capaz de producir logros 
de aprendizajes significativos.  
Son requisitos de una gestión que garantice una educación de calidad para todos:  
a. Normas adecuadas que suelen tener como su columna vertebral una ley general de 
educación.  
b. Una distribución y ejecución de papeles y funciones también adecuada, la primera se 




c. El establecimiento de procedimientos rutinarios., el control de su cumplimiento, la 
evaluación de su pertinencia y su perfeccionamiento permanente. 
Para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de la calidad de la educación se hace 
necesario:  
Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación de las unidades educativas que incidan en 
la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de los 
diferentes actores educativos.  
Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, en y para sus unidades 
educativas, que le permita contar con intencionalidades educativas comunes y orienten 
las prácticas de docentes, directivos y su vinculación con la comunidad.  
Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de 
gestión, con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías, organizados y 
ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en la 
educación.  
Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el 
intercambio de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o 
documentales que fomenten la formación y desarrollo profesional de los directivos.  
Modelos de Gestión Educativa 
Según Cassasus (2000), la Gestión Educativa como disciplina independiente se 
nutre de los diversos modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las 
necesidades de la sociedad en un momento histórico determinado y expresan, tanto una 
comprensión de la realidad y de sus procesos sociales, como el papel que en ellos 
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desempeñan los sujetos y directivos. En este sentido, clasifica siete modelos o visiones 




Estratégico Situacional,  
Calidad Total,  
Reingeniería y  
Comunicacional.  
La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados 
que permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y 
metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los 
resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que 
lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un 
proyecto que es de todos. En otras palabras, es fundamental lograr que todos "busquen 
el mismo norte" para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente.  
Ámbitos de la Gestión Educativa 
De ahí la importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión 
educativa como son:  
a. Gestión Directiva. Se refiere a: 
Los organigramas.  
La distribución de la tarea 
La división del trabajo  
Los canales de comunicación formal  
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El uso del tiempo y de los espacios  
b. Gestión Administrativa. Se refiere a: 
La planificación de las estrategias  
Consideración de los recursos humanos y financieros  
El control de las acciones propiciadas  
El manejo de la información  
c. Gestión Pedagógica. Se refiere a: 
Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos  
Las modalidades de enseñanza  
El valor otorgado a los saberes  
Los criterios de evaluación  
Las teorías de la enseñanza  
d. Gestión de la Comunidad 
Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional 
El rol del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el esfuerzo, el 
conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando en una 
tarea jerarquizada de la profesión en un "querer hacer y saber hacer". 
Gestión Pedagógica 
Según Freeman (1994), citado por Yábar (2013), la Gestión Pedagógica es el 
proceso participativo, planificado y organizado por medio del cual el director, como 
líder pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva e involucra a la 
comunidad educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de lograr que todos los 
estudiantes aprendan para la vida. 
Según Montoya (2010), citado por Salinas (2014), la Gestión Pedagógica es el 
conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, organización académica, 
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ejecución de los procesos pedagógicos, control y evaluación, que deben orientarse al 
logro de los objetivos  propuestos  en  el   Planeamiento Educativo Institucional (PEI)  y  
el Plan Curricular Institucional (PCI),  garantizando  mejorar   el servicio y la calidad 
educativa. 
Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2012), la Gestión Pedagógica son 
las prácticas recurrentes que permiten a la I.E asegurar la coherencia de   su  propuesta   
curricular  con  el  PEI,  el  marco  nacional  de la política educativa y las necesidades 
de aprendizaje de sus  estudiantes. Ello incluye el diseño de una propuesta curricular, su 
puesta en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, su evaluación y 
retroalimentación, y a partir de las experiencias, la observación y reflexión del trabajo 
en el aula con los docentes. 
Según Batista  (2007), la Gestión  Pedagógica  es  un  proceso  que  garantiza   la 
coordinación, orientación, regulación y evaluación de las acciones didácticas y de 
carácter socio-psico-pedagógicas que realiza  el colectivo mediante un trabajo 
metodológico y el trabajo personalizado a través de cuya relación se manifiesta la 
dialéctica que determina el carácter consiente, sistémico e integrador de este proceso  de 
formación integral de los estudiantes. 
Gestión pedagógica de los docentes 
Es la función realizada por el docente que consiste en planificar, organizar, 
conducir y controlar los procesos de enseñanza aprendizaje para lograr aprendizajes 
significativos en los alumnos. 
Dimensiones de la Gestión Pedagógica. 














Batista (2007), señala las dimensiones: 
El trabajo Metodológico. 
El trabajo educativo personalizado. 
Por su parte Montoya (2010), citado por Salinas (2014), señala que la gestión 
pedagógica comprende cinco dimensiones: 
Gestión Pedagógica preparatoria. 
Gestión pedagógica de dominio de la materia. 
Gestión pedagógica didáctica 
Gestión Pedagógica del clima organizacional. 
Gestión pedagógica de la evaluación. 
Por otro lado De La Zerda, G. (2011), manifiesta que las dimensiones de la gestión 
pedagógicas son las siguientes: 
La formación Docente 




Por otro lado el Ministerio de Educación del Perú (2012) señala como dimensiones de la 
Gestión Pedagógica: 
El Currículo 
Programaciones sistematizadas en el Proyecto Curricular Institucional. 
Adecuación y contextualización del currículo 
Competencias, capacidades, actitudes, su organización, secuenciación y diversificación 
curricular. 
Estrategias metodológicas y didácticas 
Diseño de estrategias. 
Planeación didáctica 
Capacitación y actualización de docentes, directores. 
Evaluación de los aprendizajes 
Instrumentos, procedimientos, y criterios de evaluación. 
Seguimiento de los aprendizajes. 
Decisiones para la mejora de los aprendizajes 
Uso de Materiales y recursos didácticos. 
Medios didácticos (Visuales, audiovisuales). 
Equipamiento de aulas con tecnologías de la información y la comunicación. 
Para efectos de la presente investigación tomaremos la que indica el Ministerio de 
Educación. 
2.2.2. Desempeño Docente 
Conceptualización de Desempeño 
Para Ales (2011) el desempeño es un concepto integrador del conjunto de 
comportamientos y resultados obtenidos por un colaborador en un determinado período. 
El desempeño de una persona se conforma por la sumatoria de conocimientos 
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(integrados por conocimientos aprendidos tanto a través de estudios formales como 
informales), la experiencia práctica, y las competencias. Estas últimas pueden o no 
incluir valores; en este último caso (tratamiento de valores por separado), estos deberían 
considerarse. 
Para Soto y Dolan (2004): El desempeño es la salida, o el resultado de un trabajo 
producido en un determinado proceso. Su medición es fundamental para el aumento de 
la productividad en la organización. Este concepto, sin embargo, no debe confundirse 
con el de comportamiento en el trabajo, sino que debe enfocarse en el trabajo realizado 
o en la salida producida.  
Conceptualización de Desempeño Docente 
Valdez (2000), manifiesta que en el último decenio los sistemas educativos 
latinoamericanos han privilegiado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la 
calidad de la educación y en este empeño se ha identificado a la variable "desempeño 
profesional del maestro" como muy influyente, determinante, para el logro del salto 
cualitativo de la gestión escolar. 
Montenegro (2003) dice que el desempeño docente, es el conjunto de acciones 
que un educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de formación 
de los niños y jóvenes a su cargo. 
Román y Torrecilla (2008), manifiesta que para algunos, la evaluación del 
desempeño docente ha de tener como propósito esencial el análisis y valoración del 
efecto que produce en los aprendizajes y el desempeño de los estudiantes, el despliegue 
de las capacidades pedagógicas y socio afectivas de los profesores y profesoras, así 
como el ambiente relacional que estos profesionales recrean e instalan para la enseñanza 
y el aprendizaje. Bajo este foco, la calidad del desempeño profesional docente ha de 
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verse reflejado principalmente en los aprendizajes y resultados alcanzados por sus 
alumnos. 
La docencia en el Perú 
Sobre el tema, el Marco del Buen Desempeño Docente, para el Perú dice que de 
modo recurrente, se ha exigido al Estado precisar las políticas, estrategias y mecanismos 
que garanticen el derecho a una educación de calidad para todos. En esta exigencia se ha 
hecho presente la interrogación por la calidad, la pertinencia y la eficacia del trabajo 
docente, por su formación y las condiciones del ejercicio de su labor. Responder a esta 
demanda específica sobre la función del magisterio nos confronta con un reto singular: 
realizar cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en su identidad 
profesional, en su formación y su cultura, en los paradigmas que guían sus prácticas 
pedagógicas. Los motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a 
transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción del saber y en la 
necesidad de contribuir, desde la educación, a la conformación de sociedades más 
equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo humano. Son necesarios 
cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los mecanismos para 
profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los maestros en la 
sociedad. Ése es el desafío que el Estado peruano, los docentes y la sociedad requieren 
afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida. En esta orientación, se requiere 
concordar previamente una visión prospectiva de la profesión docente con los diversos 
actores involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y regulación de la docencia. 
Diversos países han promovido, con este propósito, la definición de criterios de Buen 
Desempeño Docente o Marcos para la Buena Enseñanza como un primer peldaño en el 
proceso de construcción e implementación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la 
profesión. La construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente es principalmente 
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un ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, 
la cultura y el desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre las 
características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren 
aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a 
movilizar al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que 
garantice estos aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por ser la 
enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto público de gran importancia para el 
bien común. 
El docente es el gesto del proceso de enseñanza-aprendizaje, por este motivo la 
metodología y los objetivos de enseñanza son variables que inciden directamente sobre 
su planificación de clase. Adicionalmente el profesor es también el encargado de 
evaluar los resultados de este proceso y generar la retroalimentación respectiva, la cual 
consistiría en nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, de refuerzo a los contenidos 
no comprendidos. Todas estas actividades requieren que el docente tenga un buen nivel 
de manejo de diversas competencias, las cuales determinarán su desempeño. 
Por eso, se entiende la importancia del maestro en el rol que cumple al ser el pilar 
y generador de un aprendizaje significativo para el estudiante, no obstante la reiterada 
aplicación del modelo tradicional afecta la interacción entre  profesor y estudiante, 
relegándolo a un papel de orador o expositor, en el cual el estudiante es un simple 
observador, memorizado y repetidor. El verdadero aprendizaje se genera entonces, 
mediante la práctica del estudiante bajo la guía del maestro, fomentándolo a crear 
relaciones cognitivas que le impulsen a lograr un aprendizaje significativo. 
El proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso de interacción donde 
interviene tanto el docente como el estudiante a través de la dialéctica expresando sus 
ideas y pensamientos, a fin de lograr una transmisión eficiente del conocimiento. 
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El profesor como parte del proceso desempeña un rol muy importante, debe 
facilitar el conocimiento y guiar el proceso de apropiación de éste, empleando modelos 
pedagógicos, métodos y técnicas que según él sean las más apropiadas, tomando en 
cuenta el grupo al cual se dirige y el medio en el que se desenvuelven. La aplicación de 
su actividad se determinará en gran medida por las destrezas adquiridas por el docente y 
que definen su nivel de desempeño. 
Destrezas del docente 
Las destrezas del docente forman parte de las competencias y perfil profesional 
del mismo. En otras palabras son las capacidades básicas que un docente debería tener 
para lograr un desempeño exitoso de su labor. 
Para Monterrosa, Benítez, y Castillo (1999) el docente debe lograr las destrezas 
necesarias en cuatro ámbitos: pedagógico, didáctico, social y tecnológico. 
Destrezas Pedagógicas 
El docente es quién crea las condiciones para el aprendizaje de los conocimientos 
para el alumno, en un contexto de interacción con ellos. La habilidad pedagógica del 
profesor consiste en transformar la materia que enseña para que los alumnos puedan 
comprender y asimilar. 
Para Monterrosa, Benítez, y  Castillo, (1999), el maestro debe poseer un conjunto 
de destrezas docentes que le permitan alcanzar y ejercer un rol de liderazgo pedagógico 
en la práctica educativa, por ejemplo: manejar acordemente los contenidos e 
interrelacionarlos con los objetivos y prioridades curriculares, debe crear un entorno de 
aprendizaje con sentido de igualdad y justicia, promover entusiasmo  hacia  la  
asignatura  especifica e implementar un adecuado manejo del tiempo.  
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Parte de las destrezas pedagógicas del docente las comprenden los conocimientos 
abarcados en las diversas teorías del aprendizaje y sobre todo, el dominio de los 
principios del modelo educativo bajo el que trabajo. 
Destrezas Didácticas 
Para Páez y Di Carlo (2012) la competencia didáctica es la habilidad del docente 
para establecer una relación, esto es construir un conjunto de relaciones sociales entre él 
y sus estudiantes en la perspectiva de realizar un acción delimitada en un cuadro espacio 
temporal académico determinado cuya finalidad es provocar cambios en  ellos. 
El docente es el generador del plan de acción para interactuar en la clase, genera 
un ambiente lúdico, usa esquemas, analogías, ejemplos, resuelve problemas y 
problematiza, experimenta, integra, promueve la construcción cognitiva y utiliza todos 
los medios y materiales tanto audiovisuales como directos para  provocar los cambios 
en los estudiantes.   
La aplicación práctica de la competencia didáctica se basaría en la aplicación de 
los preceptos pedagógicos, a través de diversas técnicas, estrategias y metodologías, ya 
sea con o sin apoyo del material. 
Destrezas Sociales 
El maestro debe tener la capacidad de comunicarse de forma directa y profunda 
con los estudiantes, es decir, que dentro de las destrezas sociales los docentes deben 
poder controlar las emociones del entorno para adaptarlas a sus palabras, tonos y gestos 
correspondientes. Estas destrezas son claves para los docentes logren un ambiente de 
confianza dentro de múltiples contextos. 
Para Ortiz (1999), en la destreza social se debe mantener un comportamiento 
asertivo; los maestros asertivos son los que, además de externar un problema, proponen 
soluciones tentativas y a consideración  de los demás. Ser asertivo implica saber 
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escuchar, hacer preguntas, analizar los "pros y contras" de una situación: prever 
consecuencias, pensar en el bien común; proponer en lugar de imponer; usar los canales 
correctos de comunicación: cuidar el lenguaje no verbal en una reunión: no juzgar a las 
personas: dar otra oportunidad en caso necesario; buscar las verdaderas causas de un 
suceso; crear unión en un equipo, etc. 
Otras de las destrezas del docente es la empatía, es generar una buena 
comunicación con los alumnos, el profesor deber saber controlar al grupo como  
también  tomar  en  cuenta  sus  puntos  de  vistas.  En  conclusión  el profesor debe 
sensibilizarse con el problema del alumno, compartir sus inquietudes y prestarle apoyo 
en todo momento. 
Destrezas tecnológicas 
En la actualidad es constante el creciente uso y aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como 
nuevos desafíos y demandas. 
Para Segovia (2005), los profesores requieren de nuevas destrezas, capacidades y 
conocimientos en este ámbito que son detalladas a continuación,  
Debe utilizar todos los recursos tecnológicos a su disposición para enriquecer y 
hacer más eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Debe tener las competencias básicas en el uso de las TIC. 
Debe fomentar las TIC con actitud crítica y positiva ante sus alumnos. 
Debe tener conocimientos y competencias sobre modelos de enseñanza y modelos de 
evaluación cuando se utilizan las TIC. 
Debe pasar de la educación basada en el profesor a la educación centrada en el alumno. 
Debe tenar la capacidad de gestionar sus propios recursos didácticos y de aprendizaje en 
base de la tecnología. 
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Debe ser un facilitador del aprendizaje de los alumnos. 
Debe ser creativo, proactivo y propenso a la investigación. Debe tener buena 
disposición y actitud para su formación continua. 
Debe promover el trabajo en equipo de sus alumnos. 
Evaluación del desempeño del docente 
El sistema educativo está conformado por múltiples entidades, entre las cuales, se 
provee la enseñanza inicial, básica, media y superior. Cada una de estas instituciones 
tiene la responsabilidad de lograr un verdadero desarrollo y/o aprendizaje en sus 
estudiantes, por lo que el concepto de evaluación institucional cobra una notable 
importancia, al enfocarse en detectar los aspectos que fallan y por lo mismo, facilita el 
plantear soluciones acertadas. 
Para Medina y Villalobos (2006), los sistemas educativos confrontan la gran 
responsabilidad  de preparar a sus ciudadanos de la mejor manera posible, y dotarlos de 
aquellos conocimientos y competencias que les garanticen un adecuado desempeño 
como personas. Aunado a lo anterior, existe para las instituciones educativas la 
necesidad de allegarse los recursos, cada vez más escasos, tanto en el ámbito de la 
educación pública como en el de la privada. En este contexto, la evaluación institucional 
es una actividad cada vez más importante para las instituciones y los centros educativos. 
La evaluación parte del criterio de mejora continua, y por lo mismo, de calidad; 
pues es mediante una evaluación acertada que se puede lograr un verdadero cambio 
positivo para las entidades que forman parte de dicha evaluación. 
La cultura de la evaluación exige conformar, asimismo, una cultura de la calidad 
educativa con base en un modelo antropológico o humanista y no mecanicista. En un 
modelo antropológico o humanista, la institución se concibe como una realidad humana, 
cuyo sentido último es formar capacidades personales para satisfacer sus  necesidades. 
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Para Lafourcade (2005), la evaluación institucional representa un esfuerzo 
conjunto de los miembros de la comunidad educativa por realizar un examen crítico de 
los propósitos, capacidad de logro, financiamiento, costos e impactos de los ámbitos de 
influencia del quehacer institucional. 
La evaluación institucional abarca diversos tipos de evaluación, como la 
evaluación de recursos, de resultados, etc., dentro de los cuales, destaca para efectos de 
esta investigación, a la evaluación docente. 
La evaluación del docente se puede comprender como el conjunto de acciones 
organizadas de acuerdo con las mediaciones e interacciones pedagógicas entre el 
conocimiento científico y el conocimiento escolar, y con las mediaciones 
socioculturales y lingüísticas.  
La evaluación del desempeño docente permite promover acciones didáctico-
pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y el 
mejoramiento de la formación inicial docente, así como su desarrollo profesional. 
La evaluación del docente en el Perú, normalmente es visto un acto fiscalizador; 
sin embargo, lo que se pretende es una forma de fomentar y favorecer su 
perfeccionamiento. 
Dimensiones del Desempeño docente 
Existen en el mundo entero, diversos considerandos para este tema, muchos 
autores, con razones propias exhiben las dimensiones del desempeño docente, he aquí 








Dimensiones del desempeño docente 
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de las normas 
    
El equipo de trabajo considera que la propuesta de Héctor Valdés es la más 
pertinente. Considera la labor docente como actividad pedagogía profesional.  
Estas 5 dimensiones las expresa en 25 parámetros: 
1. Capacidades pedagógicas 
1.1. Dominio de los contenidos que imparte 
1.2. Dominio de la teoría de la educación y de su aplicación a la práctica escolar 
1.3. Dominio de la didáctica general y de las especialidades que imparte 
1.4. Nivel de corrección de su comunicación verbal y no verbal 
1.5. Planificación del proceso docente-educativo 
1.6. Contribución a la creación de un adecuado clima socio - psicológico en su aula y en 
la institución 
1.7. Nivel de conocimiento y tratamiento individual y grupal que brinda a sus alumnos, 
en correspondencia con sus características psicológicas y contextuales 
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1.8. Nivel de información actualizada que logra sobre el estado del aprendizaje de sus 
alumnos 
1.9. Representación sobre el encargo social de la escuela 
1.10. Efectividad de su capacitación y auto preparación 
1.11. Actitud científica ante el ejercicio de su profesión 
1.12. Grado de autonomía y nivel de creatividad con que enfrenta los problemas que se 
le presentan en el ejercicio de la profesión 
2. Disposición para la labor docente educativa 
2.1. Nivel de satisfacción con la labor que realiza. 
2.2. Expectativas que tiene con respecto al desarrollo y al aprendizaje de sus alumnos 
2.3. Autoeficacia 
2.4. Trabajo que realiza para lograr un alto grado de motivación en sus alumnos por el 
aprendizaje y formación de estos 
3. Responsabilidad laboral 
3.1. Asistencia y puntualidad a la escuela, a sus clases y demás actividades relacionadas 
3.2. Grado de participación pertinente en las sesiones de preparación metodológica, 
reuniones de ciclo o departamento, claustros y otros espacios para la reflexión colectiva 
entre docentes 
3.3. Cumplimiento de los documentos normativos del MINED 
3.4. Nivel profesional alcanzado, actitud y resultados logrados en las acciones de 
superación y capacitación que realiza 
4. Naturaleza de las relaciones interpersonales que establece con alumnos, padres, 
directivos y colegas 
4.1. Nivel de conocimiento, preocupación y comprensión de los problemas sociales y 
personales de sus alumnos 
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4.2. Flexibilidad para aceptar la diversidad de opiniones y sentimientos de los alumnos 
y respeto por sus diferencias de género, raza y situación socioeconómica 
4.3. Grado de cooperación y coordinación de influencias educativas que logra con los 
padres de sus alumnos, directivos, colegas y las organizaciones estudiantiles 
5. Principales resultados de su labor educativa 
5.1. Rendimiento académico alcanzado por sus alumnos en las asignaturas que imparte 
5.2. Grado de orientación valorativa logrado en sus alumnos en correspondencia con los 
objetivos formativos previstos en el currículo 
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad. La calidad se fundamenta en la mejora continua de los procesos y los 
resultados, en el logro de los objetivos propuestos, la optimización en el uso de los 
recursos, así como la relación entre el producto o servicio que ofrece y lo que la 
sociedad demanda. 
Calidad Educativa. Meta a lograr por las Instituciones Educativas un esfuerzo de 
todos los elementos que conforman el ámbito social, económico, productivo, educativo, 
etc.  
Currículo. Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos 
y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje). 
Desempeño Docente. Conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a 
cabo su función; esto es, el proceso de formación de los alumnos a su cargo. 
Didáctica. Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y 
técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los 
conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. 
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Director. El director es la máxima autoridad y el representante legal de la 
Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 
institucional y administrativo.  
Estrategias Metodológicas. Las estrategias metodológicas permiten identificar 
principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 
relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Evaluación de los Aprendizajes. La evaluación es una actividad sistemática y 
continua como el mismo proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio 
sistema de la enseñanza y tiene como misión especial recoger información fidedigna 
sobre el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, 
los programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los 
elementos del proceso. 
Gestión administrativa. Es la forma de cómo los directores dirigen y organizan la 
institución educativa, en relación con los otros agentes educativos, contribuyendo a una 
gestión vertical, horizontal o intermedio de objetivos de la institución.  
Gestión Pedagógica. Es el quehacer coordinado de acciones y recursos para 
potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, 
para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. 
Materiales y Recursos Didácticos. Los Recursos Didácticos son todos aquellos 
medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el 
proceso educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima 
variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra, 
rota-folio, la computadora, hasta los videos, proyector y el uso de Internet. 
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Profesor. Es agente fundamental del proceso Educativo y tiene como misión 
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano por la naturaleza de sus función, la permanencia en la carrera pública 
docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física 





















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en 
la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El currículo se relaciona significativamente con el desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente 
HE2: Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente 
HE3: La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente 
HE4: El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con 
el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente 
3.2. Variables 
Variable 1: Gestión Pedagógica 
Es el quehacer coordinado de acciones y recursos para potenciar el proceso 
pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su 





Variable 2: Desempeño Docente 
Conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su función; esto 
es, el proceso de formación de los alumnos a su cargo. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2 
 Operacionalización de las variables 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas 
e instrumentos, y posteriormente mediante la contratación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo -correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 





Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 44 docentes, 
la muestra será censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la  
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre 
esta base se ha recopilado la información. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigido 
exclusivamente a los docentes. 
Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cron Bach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar 
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si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cron Bach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
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proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el 
ingreso a las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Estadística Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
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componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de 
indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cron Bach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.887, lo que le dio un 
Fuerte confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 107 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
Variable: Gestión pedagógica. 
Dimensión: Currículo. 
Tabla 5 
¿Considera Ud., que su programación curricular está de acuerdo al Proyecto 
Curricular Institucional (PCI)? 





Siempre 36 83,7 83,7 83,7 
Casi siempre 4 9,3 9,3 93,0 
Algunas veces 3 7,0 7,0 100,0 






Figura 1. ¿Considera Ud., que su programación curricular está de acuerdo al Proyecto 
Curricular Institucional (PCI)? 
Interpretación: El 83,72% de los encuestados aseguran que siempre su programación 
curricular está de acuerdo al Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
El 9,30% de los encuestados aseguran que casi siempre su programación curricular está 
de acuerdo al Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
El 6,96% de los encuestados aseguran que algunas veces su programación curricular 
está de acuerdo al Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
Tabla 6 
¿Su currículo está organizado y presenta una secuencia lógica? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 40 93,0 93,0 93,0 
Casi siempre 3 7,0 7,0 100,0 






Figura 2. ¿Su currículo está organizado y presenta una secuencia lógica? 
Interpretación: El 93,02% de los encuestados aseguran que siempre sus currículos 
están organizados y presenta una secuencia lógica. 
El 6,98% de los encuestados aseguran que casi siempre sus currículos están 
organizados y presenta una secuencia lógica. 
Tabla 7 
Frecuencias currículo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Currículo 
Algunas veces 3 3,5% 7,0% 
Casi siempre 7 8,1% 16,3% 
Siempre 76 88,4% 176,7% 
Total 86 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Currículo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Currículo” se tiene que 
un 88,4% de los encuestados aseguran que  siempre su programación curricular está de 
acuerdo al Proyecto Curricular Institucional (PCI), y que están organizados y presenta 
una secuencia lógica; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
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llegamos al 96,5%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3,5% opta por 
algunas veces. 
Dimensión: Estrategias metodológicas y didácticas. 
Pregunta 3. ¿Las estrategias metodológicas empleadas en el escuela están bien 
diseñadas? 
Tabla 8 
¿Las estrategias metodológicas empleadas en la escuela están bien diseñadas? 





Siempre 37 86,0 86,0 86,0 
Casi siempre 4 9,3 9,3 95,3 
Algunas veces 2 4,7 4,7 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
Figura 3. ¿Las estrategias metodológicas empleadas en la escuela están bien diseñadas? 
Interpretación: El 86,05% de los encuestados aseguran que siempre las estrategias 
metodológicas empleadas en la escuela están bien diseñadas. 
El 9,30% de los encuestados aseguran que casi siempre las estrategias 
metodológicas empleadas en la escuela están bien diseñadas. 
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El 4,85% de los encuestados aseguran que  de algunas veces las estrategias 
metodológicas empleadas en la escuela están bien diseñadas. 
Tabla 9 
¿Planea Ud. la didáctica a emplear de acuerdo a las circunstancias de las asignaturas 
que imparte? 





Siempre 40 93,0 93,0 93,0 
Casi siempre 2 4,7 4,7 97,7 
Algunas veces 1 2,3 2,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. ¿Planea Ud. la didáctica a emplear de acuerdo a las circunstancias de las 
asignaturas que imparte? 
Interpretación: El 93,02% de los encuestados aseguran que siempre planean la 
didáctica a emplear de acuerdo a las circunstancias de las asignaturas que imparte. 
El 4,65% de los encuestados aseguran que casi siempre planean la didáctica a emplear 
de acuerdo a las circunstancias de las asignaturas que imparte. 
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El 2,33% de los encuestados aseguran que algunas veces planean la didáctica a emplear 
de acuerdo a las circunstancias de las asignaturas que imparte. 
Tabla 10 
Frecuencias estrategias metodológicas y pedagógicas 
 Respuestas Porcentaje de 




Algunas veces 3 3,5% 7,0% 
Casi siempre 6 7,0% 14,0% 
Siempre 77 89,5% 179,1% 
Total 86 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias metodológicas y didácticas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Análisis de los 
resultados de la dimensión “Estrategias metodológicas y didácticas” se tiene que un 
89,5% de los encuestados aseguran que  las estrategias metodológicas empleadas en el 
escuela están bien diseñadas, y que planean la didáctica a emplear de acuerdo a las 
circunstancias de las asignaturas que imparte; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 96,5%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
3,5% opta por algunas veces. 
Dimensión: Evaluación de aprendizajes. 
Tabla 11 
¿Los procedimientos que emplea para la evaluación de sus alumnos, están de acuerdo 
a lo normado por la Escuela de Infantería? 





Siempre 40 93,0 93,0 93,0 
Casi siempre 3 7,0 7,0 100,0 





Figura 5. ¿Los procedimientos que emplea para la evaluación de sus alumnos, están de 
acuerdo a lo normado por la Escuela de Infantería? 
Interpretación: El 93,02% de los encuestados aseguran que siempre los 
procedimientos que emplea para la evaluación de sus alumnos, están de acuerdo a lo 
normado por la Escuela de Infantería. 
El 6,98% de los encuestados aseguran que casi siempre los procedimientos que emplea 
para la evaluación de sus alumnos, están de acuerdo a lo normado por la Escuela de 
Infantería. 
Tabla 12 
¿Los instrumentos que emplea para la evaluación de sus alumnos, le permite medir su 
progreso? 





Siempre 39 90,7 90,7 90,7 
Casi siempre 3 7,0 7,0 97,7 
Algunas veces 1 2,3 2,3 100,0 





Figura 6. ¿Los instrumentos que emplea para la evaluación de sus alumnos, le permite 
medir su progreso? 
Interpretación: El 90,70% de los encuestados aseguran que siempre los instrumentos 
que emplea para la evaluación de sus alumnos, les permite medir su progreso. 
El 6,97% de los encuestados aseguran que casi siempre los instrumentos que 
emplea para la evaluación de sus alumnos, les permite medir su progreso. 
El 2,33% de los encuestados aseguran que algunas veces los instrumentos que 
emplea para la evaluación de sus alumnos, les permite medir su progreso. 
Tabla 13 
Frecuencias de evaluación de aprendizajes 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Evaluación de 
aprendizajes 
Algunas veces 1 1,2% 2,3% 
Casi siempre 6 7,0% 14,0% 
Siempre 79 91,9% 183,7% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación de aprendizajes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación de 
aprendizajes” se tiene que un 91,9% de los encuestados aseguran que  siempre los 
procedimientos que emplea para la evaluación de sus alumnos, están de acuerdo a lo 
normado por la Escuela de Infantería, y que los instrumentos que emplea para la 
evaluación de sus alumnos, les permite medir su progreso; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 98,8%, que es mayoría significativa (de 
80% a 99%). El 1,2% opta por algunas veces. 
Dimensión: Uso de materiales y recursos didácticos. 
Tabla 14 
¿Emplea Ud. los medios didácticos adecuados para cada sesión de clase (visuales, 
audiovisuales, etc.)? 





Siempre 39 90,7 90,7 90,7 
Casi siempre 4 9,3 9,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
Figura 7. ¿Emplea Ud. los medios didácticos adecuados para cada sesión de clase 
(visuales, audiovisuales, etc.)? 
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Interpretación: El 90,70% de los encuestados aseguran que siempre emplean los 
medios didácticos adecuados para cada sesión de clase (visuales, audiovisuales, etc.). 
El 9,30% de los encuestados aseguran que casi siempre emplean los medios didácticos 
adecuados para cada sesión de clase (visuales, audiovisuales, etc.). 
Tabla 15 
¿Considera Ud. que el aula se encuentra equipada con tecnología de punta, que facilite 
el aprendizaje significativo de sus alumnos? 





Siempre 38 88,4 88,4 88,4 
Casi siempre 4 9,3 9,3 97,7 
Algunas veces 1 2,3 2,3 100,0 




Figura 8. ¿Considera Ud. que el aula se encuentra equipada con tecnología de punta, 
que facilite el aprendizaje significativo de sus alumnos? 
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Nota: El 88,37% de los encuestados aseguran que siempre el aula se encuentra 
equipada con tecnología de punta, que facilite el aprendizaje significativo de sus 
alumnos. 
El 9,30% de los encuestados aseguran que casi siempre el aula se encuentra 
equipada con tecnología de punta, que facilite el aprendizaje significativo de sus 
alumnos. 
El 2,33% de los encuestados aseguran que algunas veces el aula se encuentra 
equipada con tecnología de punta, que facilite el aprendizaje significativo de sus 
alumnos. 
Tabla 16 
Frecuencias uso de materiales recursos didácticos 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Uso de materiales y 
recursos didácticos 
Algunas veces 1 1,2% 2,3% 
Casi siempre 8 9,3% 18,6% 
Siempre 77 89,5% 179,1% 
Total 86 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Uso de materiales y recursos 
didácticos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Uso de materiales y 
recursos didácticos” se tiene que un 89,5% de los encuestados aseguran que  siempre 
emplean los medios didácticos adecuados para cada sesión de clase (visuales, 
audiovisuales, etc.),  y que el aula se encuentra equipada con tecnología de punta, que 
facilite el aprendizaje significativo de sus alumnos; pero si consideramos una relación 
de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
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aseguran que casi siempre, llegamos al 98,8%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 1,2% opta por algunas veces. 
Variable: Desempeño docente. 
Dimensión: Capacidades pedagógicas. 
Tabla 17 
¿Se encuentra Ud. capacitado y auto preparado para desempeñarse como docente en la 
Escuela de Infantería? 





Siempre 40 93,0 93,0 93,0 
Casi siempre 3 7,0 7,0 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
Figura 9. ¿Se encuentra Ud. capacitado y auto preparado para desempeñarse como 
docente en la Escuela de Infantería? 
Interpretación: El 93,02% de los encuestados aseguran que siempre se encuentran 
capacitados y auto preparados para desempeñarse como docentes en la Escuela de 
Infantería. 
El 6,98% de los encuestados aseguran que casi siempre se encuentran capacitados y 





¿Cabalmente, tiene Ud. dominio de los contenidos? 





Siempre 39 90,7 90,7 90,7 
Casi siempre 2 4,7 4,7 95,3 
Algunas veces 2 4,7 4,7 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
Figura 10. ¿Cabalmente, tiene Ud. dominio de los contenidos? 
Interpretación: El 90,70% de los encuestados aseguran que siempre tienen dominios 
de los contenidos. 
El 4,65% de los encuestados aseguran que casi siempre tienen dominios de los 
contenidos. 






Frecuencias capacidades pedagógicas 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Capacidades 
pedagógicas 
Algunas veces 2 2,3% 4,7% 
Casi siempre 5 5,8% 11,6% 
Siempre 79 91,9% 183,7% 
Total 86 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Capacidades pedagógicas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Capacidades 
pedagógicas” se tiene que un 91,9% de los encuestados aseguran que  siempre se 
encuentran capacitados y auto preparados para desempeñarse como docentes en la 
Escuela de Infantería, y que tienen dominios de los contenidos; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 97,7%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 2,3% opta por algunas veces. 
Dimensión: Disposición para la labor docente. 
Tabla 20 
¿Siente Ud. satisfacción por su labor como docente en la Escuela de Infantería? 





Siempre 38 88,4 88,4 88,4 
Casi siempre 2 4,7 4,7 93,0 
Algunas veces 3 7,0 7,0 100,0 




Figura 11. ¿Siente Ud. satisfacción por su labor como docente en la Escuela de 
Infantería? 
Interpretación: El 88,37% de los encuestados aseguran que siempre sienten 
satisfacción por su labor como docente en la Escuela de Infantería. 
El 4,65% de los encuestados aseguran que casi siempre sienten satisfacción por 
su labor como docente en la Escuela de Infantería. 
El 6,98% de los encuestados aseguran que algunas veces sienten satisfacción por 
su labor como docente en la Escuela de Infantería. 
Tabla 21 
¿Considera Ud. que la forma de llevar sus clases, sus conocimientos, comportamiento, 
son motivadores para sus alumnos? 





Siempre 39 90,7 90,7 90,7 
Casi siempre 2 4,7 4,7 95,3 
Algunas veces 2 4,7 4,7 100,0 




Figura 12. ¿Considera Ud. que la forma de llevar sus clases, sus conocimientos, 
comportamiento, son motivadores para sus alumnos? 
Interpretación: El 90,70% de los encuestados aseguran que siempre la forma de llevar 
sus clases, sus conocimientos, comportamiento, son motivadores para sus alumnos. 
El 4,65% de los encuestados aseguran que casi siempre la forma de llevar sus 
clases, sus conocimientos, comportamiento, son motivadores para sus alumnos. 
El 4,65% de los encuestados aseguran que algunas veces la forma de llevar sus 
clases, sus conocimientos, comportamiento, son motivadores para sus alumnos. 
Tabla 22 
Frecuencias disposición para la labor docente 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Disposición para la labor 
docente 
Algunas veces 5 5,8% 11,6% 
Casi siempre 4 4,7% 9,3% 
Siempre 77 89,5% 179,1% 






Análisis de los resultados de la dimensión “Disposición para la labor docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Disposición para la 
labor docente” se tiene que un 89,5% de los encuestados aseguran que  siempre 
sienten satisfacción por su labor como docente en la Escuela de Infantería, y que la 
forma de llevar sus clases, sus conocimientos, comportamiento, son motivadores para 
sus alumnos; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
94,2%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 5,8% opta por algunas veces. 
Dimensión: Responsabilidad laboral. 
Tabla 23 
¿Se considera fiel cumplidor de las normas de la Escuela (asistencia, puntualidad, 
etc.)? 





Siempre 39 90,7 90,7 90,7 
Casi siempre 4 9,3 9,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 




Nota: El 90,70% de los encuestados aseguran que siempre se consideran fieles 
cumplidores de las normas de la Escuela (asistencia, puntualidad, etc. 
El 9,30% de los encuestados aseguran que casi siempre se consideran fieles 
cumplidores de las normas de la Escuela (asistencia, puntualidad, etc. 
Tabla 24 
¿Participa Ud. en las reuniones previas que programa la Escuela, para preparar 
metodológicamente las asignaturas? 





Siempre 40 93,0 93,0 93,0 
Casi siempre 3 7,0 7,0 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. ¿Participa Ud. en las reuniones previas que programa la Escuela, para 
preparar metodológicamente las asignaturas? 
Interpretación: El 93,02% de los encuestados aseguran que siempre participan en las 




El 6,98% de los encuestados aseguran que casi siempre participan en las 
reuniones previas que programa la Escuela, para preparar metodológicamente las 
asignaturas. 
Tabla 25 
Frecuencias responsabilidad laboral 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Responsabilidad laborala 
Casi siempre 7 8,1% 16,3% 
Siempre 79 91,9% 183,7% 
Total 86 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Responsabilidad laboral” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Responsabilidad 
laboral” se tiene que un 91,9% de los encuestados aseguran que  siempre se consideran 
fieles cumplidores de las normas de la Escuela (asistencia, puntualidad, etc., y que 
participan en las reuniones previas que programa la Escuela, para preparar 
metodológicamente las asignaturas; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi 
siempre, llegamos al 100%, que es unanimidad. 
Dimensión: Relaciones interpersonales. 
Tabla 26 
¿Considera Ud. que es un conocedor integral de sus alumnos, sus fortalezas, 
debilidades e incluso problemas internos? 





Siempre 36 83,7 83,7 83,7 
Casi siempre 4 9,3 9,3 93,0 
Algunas veces 3 7,0 7,0 100,0 




Figura 15. ¿Considera Ud. que es un conocedor integral de sus alumnos, sus 
fortalezas, debilidades e incluso problemas internos? 
Interpretación: El 83,72% de los encuestados aseguran que siempre son conocedores 
integrales de sus alumnos, sus fortalezas, debilidades e incluso problemas internos. 
El 9,30% de los encuestados aseguran que casi siempre son conocedores 
integrales de sus alumnos, sus fortalezas, debilidades e incluso problemas internos. 
El 6,98% de los encuestados aseguran que algunas veces son conocedores 
integrales de sus alumnos, sus fortalezas, debilidades e incluso problemas internos. 
Tabla 27 
¿Siente Ud. que coopera y colabora con la dirección, sus colegas y sobre todo, los 
alumnos? 





Siempre 37 86,0 86,0 86,0 
Casi siempre 4 9,3 9,3 95,3 
Algunas veces 2 4,7 4,7 100,0 





Figura 16. ¿Siente Ud. que coopera y colabora con la dirección, sus colegas y sobre 
todo, los alumnos? 
Interpretación: El 86,05% de los encuestados aseguran que siempre sienten que 
cooperan y colaboran con la dirección, sus colegas y sobre todo, los alumnos. 
El 9,30% de los encuestados aseguran que casi siempre sienten que cooperan y 
colaboran con la dirección, sus colegas y sobre todo, los alumnos. 
El 4,65% de los encuestados aseguran que algunas veces sienten que cooperan y 
colaboran con la dirección, sus colegas y sobre todo, los alumnos. 
Tabla 28 
Frecuencias relaciones interpersonales 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Relaciones 
interpersonales 
Algunas veces 5 5,8% 11,6% 
Casi siempre 8 9,3% 18,6% 
Siempre 73 84,9% 169,8% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Responsabilidades interpersonales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Responsabilidades 
interpersonales” se tiene que un 84,9% de los encuestados aseguran que  siempre son 
conocedores integrales de sus alumnos, sus fortalezas, debilidades e incluso problemas 
internos, y que sienten que cooperan y colaboran con la dirección, sus colegas y sobre 
todo, los alumnos; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas 
de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
94,2%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 5,8% opta por algunas veces. 
Dimensión: Resultados de la labor docente. 
Tabla 29 
¿Considera Ud. que ha aportado bastante para el aprendizaje significativo de sus 
alumnos? 





Siempre 38 88,4 88,4 88,4 
Casi siempre 3 7,0 7,0 95,3 
Algunas veces 2 4,7 4,7 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
Figura 17. ¿Considera Ud. que ha aportado bastante para el aprendizaje significativo 
de sus alumnos? 
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Interpretación: El 88,37% de los encuestados aseguran que siempre han aportado 
bastante para el aprendizaje significativo de sus alumnos. 
El 6,98% de los encuestados aseguran que casi siempre han aportado bastante 
para el aprendizaje significativo de sus alumnos. 
El 4,65% de los encuestados aseguran que algunas veces han aportado bastante 
para el aprendizaje significativo de sus alumnos. 
Tabla 30 
¿Considera Ud. que ha inculcado y forjado valores en sus alumnos (honestidad, 
respeto, responsabilidad, etc.)? 





Siempre 39 90,7 90,7 90,7 
Casi siempre 4 9,3 9,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
Figura 18. ¿Considera Ud. que ha inculcado y forjado valores en sus alumnos 
(honestidad, respeto, responsabilidad, etc.)? 
Interpretación: El 90,70% de los encuestados aseguran que siempre han inculcado y 
forjado valores en sus alumnos (honestidad, respeto, responsabilidad, etc.). 
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El 9,30% de los encuestados aseguran que casi siempre han inculcado y forjado 
valores en sus alumnos (honestidad, respeto, responsabilidad, etc.). 
Tabla 31 
Frecuencias resultados de la labor docente 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Resultados de la labor 
docente 
Algunas veces 2 2,3% 4,7% 
Casi siempre 7 8,1% 16,3% 
Siempre 77 89,5% 179,1% 
Total 86 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Resultados de la labor docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Resultados de la labor 
docente” se tiene que un 89,5% de los encuestados aseguran que  siempre han aportado 
bastante para el aprendizaje significativo de sus alumnos, y que han inculcado y forjado 
valores en sus alumnos (honestidad, respeto, responsabilidad, etc.); pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 
los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 97,7%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 2,3% opta por algunas veces. 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Gestión pedagógica 
Tabla 32 
Frecuencias gestión pedagógica 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Gestión Pedagógica 
Algunas veces 8 2,3% 18,6% 
Casi siempre 27 7,8% 62,8% 
Siempre 309 89,8% 718,6% 





Análisis de los resultados de la variable “Gestión pedagógica” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Gestión pedagógica” se 
tiene que el 97,7%de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el Gestión pedagógica está en un nivel alto y tiene mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%). En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en las dimensiones “evaluación de aprendizajes” y “uso de materiales y 
recursos didácticos” que alcanza el 98,8% seguidos de las dimensiones “currículo” y 
“estrategias metodológicas y didácticas “que alcanzan el 96,50%. El 2,33% considera 
algunas veces. 
Variable: Desempeño docente 
Tabla 33 
Frecuencias desempeño docente 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desempeño docente 
Algunas veces 14 3,3% 32,6% 
Casi siempre 31 7,2% 72,1% 
Siempre 385 89,5% 895,3% 
Total 430 100,0% 1000,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la variable “Desempeño docente”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Desempeño docente” se 
tiene que el 96,70% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el Desempeño docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%). En las cinco dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión  “responsabilidad laboral que alcanza el 100%,  
seguido de las dimensiones “capacidades pedagógicas” y “resultados de la labor 
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docente” que alcanzan el 97,77%, seguido de las dimensiones “disposición para la labor 
docente” y “relaciones interpersonales” que alcanzan el 94,2%. El 3,3% considera 
algunas veces. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El currículo se relaciona significativamente con el desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente. 
Hipótesis nula 01 
El currículo NO se relaciona significativamente con el desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente. 
Tabla 34 
Tabla de contingencia  currículo desempeño docente 
 Desempeño docente Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Currículo 
Algunas veces Recuento 2 4 24 3 
Casi siempre Recuento 1 6 63 7 
Siempre Recuento 25 52 683 76 
Total Recuento 14 31 385 43 




Pruebas de chi-cuadrado 




198.249a 48 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
132.784 48 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
48.214 1 ,000 
N de casos válidos 43   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “El currículo se relaciona significativamente con el desempeño docente 
en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente. 
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Hipótesis específica de investigación 02 
Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con 
el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
Hipótesis nula 02 
Las estrategias metodológicas y didácticas NO se relacionan significativamente 
con el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
Tabla 36 
Tabla de contingencia estrategias metodológicas y pedagógicas desempeño docente 
 Desempeño docente Total 






Recuento 2 4 24 3 
Casi siempre Recuento 2 10 48 6 
Siempre Recuento 24 48 698 77 
Total Recuento 14 31 385 43 




Pruebas de chi-cuadrado 




325.253a 64 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
104.102 64 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
58.298 1 ,000 
N de casos válidos 43   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0,000 (estadísticamente 0,001) es menor 
que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan 




Hipótesis específica de investigación 03 
La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
Hipótesis nula 03 
La evaluación de los aprendizajes NO se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
Tabla 38 
Tabla de contingencia evaluación de aprendizajes desempeño docente 
 Desempeño docente Total 





Recuento 0 0 10 1 
Casi siempre Recuento 3 6 51 6 
Siempre Recuento 25 56 709 79 
Total Recuento 14 31 385 43 




Pruebas de chi-cuadrado 




187.775a 48 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
144.267 48 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
40.129 1 ,000 
N de casos válidos 43   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con 




Hipótesis específica de investigación 04 
El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con 
el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
Hipótesis nula 04 
El uso de los materiales y recursos didácticos NO se relaciona significativamente 
con el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
Tabla 40 
Tabla de contingencia uso de materiales recursos didácticos desempeño docente 
 Desempeño docente Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 





Recuento 1 0 9 1 
Casi siempre Recuento 1 4 75 8 
Siempre Recuento 26 58 686 77 
Total Recuento 14 31 385 43 











Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona 




171.473a 48 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
114.297 48 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
65.239 1 ,000 
N de casos válidos 43   
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significativamente con el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del 
Perú, 2018. Autoevaluación docente. 
Hipótesis principal de investigación 
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño docente 
en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente. 
Hipótesis principal nula 
NO existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño 
docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente. 
Tabla 42 
Tabla de contingencia uso de materiales recursos didácticos desempeño docente 
 Desempeño docente Total 





Recuento 5 8 67 8 
Casi siempre Recuento 7 26 237 27 
Siempre Recuento 100 214 2776 309 
Total Recuento 14 31 385 43 









Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.003 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 




691.029a 224 ,003 
Razón de 
verosimilitudes 
384.297 224 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
185.239 1 ,000 
N de casos válidos 43   
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“Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente. 
5.3. Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94,50% que la hipótesis general (“Existe relación significativa entre la 
gestión pedagógica y el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 
2016”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de 
Fayorl, Freeman (1994), Valdés (2000), Cassasus (2000), Balmaceda (2008), y Panta 
(2010) lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que 
justificar que el desempeño de los docentes se debe a su propia gestión pedagógica; 
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Salinas, V. (2014), 
Yábar, I. (2013), y  De La Zerda, G. (2011), concluyen que si existe relación 
significativa entre la gestión educativa y las prácticas docentes. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contratación de la hipótesis “El 
currículo se relaciona significativamente con el desempeño docente en la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “currículo” se establece un grado de 
relación  directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que sus currículo 
se encuentran bien organizados y presentan una secuencia lógica; acentuado con lo que 
dice Batista, T. (2007), manifiesta que la formación integral del estudiante universitario 
es una concepción del desarrollo de sus competencias profesionales y personales desde 
la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador;  en una concepción 
integradora de lo curricular con lo educativo. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contratación de la hipótesis “Las 
estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “estrategias metodológicas y 
didácticas” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los 
docentes al indicar que diseñan adecuadamente sus estrategias; acentuado con lo que 
dice Vargas, Delia (2010), manifiesta que el trabajo docente en equipo es una de las 
estrategias de gestión pedagógica practicada por directivos y docentes en el quehacer de 
las instituciones educativas. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contratación de 
la hipótesis. “La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “evaluación de los aprendizajes” se establece un grado de relación  directa, 
se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que los procedimientos que 
emplean para las evaluaciones está de acuerdo con las normas, y que ello permite medir 
el progreso; acentuado con lo que dice Lauro, S. (2013), que manifiesta que  se requiere 
capacitar a 22 educadores, para luego socializar a los padres de familia y estudiantes. 
Asimismo, en la gestión pedagógica, desde la evaluación docente y observación del 
investigador, tienden a maximizar su desempeño, esto indica que se carece de una 
cultura de auto evaluativa. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contratación de 
la hipótesis. “El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del 
Perú, 2018. Autoevaluación docente, se puede apreciar que con lo comprobado con 
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respecto a la dimensión “uso de los materiales y recursos didácticos” se establece un 
grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que 
emplean los medios adecuados para cada sesión de clase, y que el aula se encuentra 

























1. Plantea: “El currículo se relaciona significativamente con el desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación docente.”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (96,5%),particularmente relacionada a la 
organización y la secuencia lógica que presentan su currículo. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Plantea: “Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente 
con el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente.”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (96,5%), 
particularmente relacionada al diseño de sus estrategias y planeamiento que hacen 
para su uso. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Plantea: “La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente.”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos) 98,8%), 
particularmente relacionada al empleo normativo  de sus evaluaciones, y que con ello 
pueden verificar el progreso de sus alumnos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Plantea: “El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército 
del Perú, 2018. Autoevaluación docente.”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (98,8%), particularmente relacionada al empleo de medios didácticos 
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adecuados, y el equipamiento tecnológico que facilite el aprendizaje de sus alumnos. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4 
5. A la luz de toda la información obtenida y analizada (97,7%), que  existe relación 
significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en la Escuela de 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la dirección tome conocimiento de esta autoevaluación docente, con el fin de 
optimizar la calidad educativa en la Escuela de Infantería. 
2. Que la dirección motive a los docentes, para continúen desempeñando una buena 
labor docente. 
3. Que la dirección apoye la labor docente, proporcionado materiales y recursos 
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Matriz de consistencia 
Gestión pedagógica y su relación con el desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, 2018. Autoevaluación 
docente 







¿Existe relación entre la gestión 
pedagógica y el desempeño 
docente en la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú, 
2018. Autoevaluación docente? 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona el currículo 
con el desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del Ejército 
del Perú, 2018. Autoevaluación 
docente? 
¿Cómo se relacionan las 
estrategias metodológicas y 




Determinar si existe relación 
entre la gestión pedagógica y el 
desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
Objetivos específicos 
Especificar cómo se relaciona el 
currículo con el desempeño 
docente en la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú, 
2018. Autoevaluación docente. 
Especificar cómo se relacionan 




Existe relación significativa 
entre la gestión pedagógica y el 
desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del 




El currículo se relaciona 
significativamente con el 
desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del 
















Evaluación de los 
aprendizajes 
 







relación entre gestión 
pedagógica y 
desempeño docente. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 44 




docente en la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú, 
2018. Autoevaluación docente? 
¿Cómo se relaciona la evaluación 
de los aprendizajes con el 
desempeño docente en la Escuela 
de Infantería del Ejército - 2016? 
¿Cómo se relaciona el uso de los 
materiales y recursos didácticos 
con el desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del Ejército 
del Perú, 2018. Autoevaluación 
docente? 
 
didácticas con el desempeño 
docente en la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú, 
2018. Autoevaluación docente. 
Especificar cómo se relaciona la 
evaluación de los aprendizajes 
con el desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
Especificar cómo se relaciona el 
uso de los materiales y recursos 
didácticos con el desempeño 
docente en la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú, 
2018. Autoevaluación docente. 
 
Las estrategias metodológicas y 
didácticas se relacionan 
significativamente con el 
desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
La evaluación de los 
aprendizajes se relaciona 
significativamente con el 
desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
El uso de los materiales y 
recursos didácticos se relaciona 
significativamente con el 
desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército del Perú, 2018. 
Autoevaluación docente. 
Uso de los 
materiales y 
recursos didácticos 
Para variable 2: 
Capacidades 
pedagógicas 






Resultados de la 
labor docente 
Técnicas de 














Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre gestión 
pedagógica y desempeño docente;  por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido 
de la pregunta. 

















5 4 3 
1 
¿Considera Ud., que su programación 
curricular está de acuerdo al Proyecto 
Curricular Institucional (PCI)? 
   
2 
¿Su currículo está organizado y presenta 
una secuencia lógica? 
   
 
 
Dimensión: estrategias metodológicas 
y didácticas 
   
3 
¿Las estrategias metodológicas 
empleadas en la escuela están bien 
diseñadas? 




¿Planea Ud. la didáctica a emplear de 
acuerdo a las circunstancias de las 
asignaturas que imparte? 
   
 
 
Dimensión: evaluación de 
aprendizajes 
   
5 
¿Los procedimientos que emplea para la 
evaluación de sus alumnos, están de 
acuerdo a lo normado por la Escuela de 
Infantería? 
   
6 
¿Los instrumentos que emplea para la 
evaluación de sus alumnos, le permite 
medir su progreso? 
   
 
 
Dimensión: uso de materiales y 
recursos didácticos 
   
7 
¿Emplea Ud. los medios didácticos 
adecuados para cada sesión de clase 
(visuales, audiovisuales, etc.)? 
   
8 
¿Considera Ud. que el aula se encuentra 
equipada con tecnología de punta, que 
facilite el aprendizaje significativo de 
sus alumnos? 
   















Dimensión: aspecto cognoscitivo 
5 4 3 
9 
¿Se encuentra Ud. capacitado y auto 
preparado para desempeñarse como 
instructor en la Escuela de Infantería?  




¿Cabalmente, tiene Ud. dominio de los 
contenidos? 
   
 
 
Dimensión: aspecto conductual 
   
11 
¿Siente Ud. satisfacción por su labor 
como docente en la Escuela de 
Infantería? 
   
12 
¿Considera Ud. que la forma de llevar 
sus clases, sus conocimientos, 
comportamiento, son motivadores para 
sus alumnos? 
   
 
 
Dimensión: aspecto  afectivo 
   
13 
¿Se considera fiel cumplidor de las 
normas de la Escuela (asistencia, 
puntualidad, etc.)? 
   
14 
¿Participa Ud. en las reuniones previas 
que programa la Escuela, para preparar 
metodológicamente las asignaturas? 
   
 
 
Dimensión: aspecto conductual 
   
15 
¿Considera Ud. que es un conocedor 
integral de sus alumnos, sus fortalezas, 
debilidades e incluso problemas 
internos? 
   
16 
¿Siente Ud. que coopera y colabora con 
la dirección, sus colegas y sobre todo, 
los alumnos? 
   
 
 
Dimensión: aspecto conductual 
   
17 
¿Considera Ud. que ha aportado bastante 
para el aprendizaje significativo de sus 
alumnos? 




¿Considera Ud. que ha inculcado y 
forjado valores en sus alumnos 
(honestidad, respeto, responsabilidad, 
etc.)? 


























Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cron Bach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 total 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 59 
2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 81 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 63 
4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 78 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 78 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 71 
7 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 83 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 66 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 
10 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 70 
VARP 0.56 0.56 0.76 0.4 0.4 0.69 0.61 0.29 0.29 0.6 0.4 0.4 0.56 0.16 0.16 0.25 0.69 0.64 58.84 










Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte Confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 







α = 0.907      
100 
 
Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
6 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
14 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
19 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 






Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7  P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
23 5 5 4 5 4 5 5  5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 
24 5 5 5 5 5 5 5  4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
25 5 5 5 5 4 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 5 4 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
27 5 5 5 5 5 5 5  4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
29 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
30 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 
31 5 5 3 5 5 5 5  5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
32 5 5 5 5 5 3 4  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 5 5 3 5 5 5 5  4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 
34 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
35 5 5 5 5 5 5 4  4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 
37 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 5 5 5 5 5 5 5  3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
39 5 4 5 5 5 4 5  5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
40 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
41 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
42 5 5 5 4 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 




Tabla de distribución del chi cuadrado 
 
